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1. Proxy Recommendation 
On the response to the refugee and migration crisis in Europe. 


:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH
ZLVKWRJLYHRXUFRQWULEXWLRQWRWKHIXWXUHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ
JDWKHUHGLQ3DUOLDPHQWKHUHLQ/HFFH

+DYLQJUHJDUGVWR
- 7KH8QLWHG1DWLRQV&RQYHQWLRQRQ5HIXJHHV
- 7KH(XURSHDQ&RQYHQWLRQRI+XPDQ5LJKWV

:KHUHDV
- 0LJUDWLRQUHIXJHH FULVLV LV DPDMRU JOREDO WKUHDW WR LQWHUQDWLRQDO VWDELOLW\ DQG JOREDO
RUGHU
- 7KH FULVLV FUHDWHV QHZ FKDOOHQJHV IRU WKH SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV ERWK LQ WKH
(XURSHDQ8QLRQDQGH[WHUQDOO\
- ,WFKDQJHVWKHVRFLDOVWUXFWXUHRIWKH(XURSHDQ8QLRQPHPEHUVWDWHVHVWDEOLVKLQJWKH
QHHGWRLQWHJUDWHLQFRPLQJJURXSVLQWRVRFLHW\

Herby We Recommend 
 
 7KH SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV VKRXOG EH D SULRULW\ LQ DGGUHVVLQJ WKH LQIORZ RI
PLJUDQWVDV\OXPVHHNHUVDQGUHIXJHHV$VVXFKWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWSURSRVHVWKDW
 WKH0HPEHU 6WDWHV LPSOHPHQW WKH SURYLVLRQV RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV &RQYHQWLRQ RQ
5HIXJHHV LQ UHJDUGV WR DV\OXP VHHNHUV DQG UHIXJHHV DQG RI WKH (XURSHDQ &RQYHQWLRQ RQ
'2,&RGHLS
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



+XPDQ5LJKWVLQUHJDUGVWRDOOPLJUDQWV
 UHODWLQJ WR WKH (87XUNH\ DJUHHPHQW WKDW WKH (XURSHDQ 8QLRQ WDNH DOO SRVVLEOH
SUHFDXWLRQVWRPRQLWRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDOOSURYLVLRQVUHDFKHGWKHUHSURYLVLRQRIEDVLF
QHHGVPHGLFDO FDUH UHIXJHH FDPSVELRPHWULFV FRQWUROV LQ FDPSV WR VHFXULW\SURYLVLRQ DQG
H[SHGLWHWKHSURFHVV$WWHQWLRQVKRXOGHVSHFLDOO\EHSDLGWRWKHSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWVRI
DV\OXPVHHNHUVUHIXJHHVDQGPLJUDQWVDVZHOODVRIWKHORFDOSRSXODWLRQLQFOXGLQJPHPEHUV
RISROLWLFDO RSSRVLWLRQ DQGQDWLRQDO DQGHWKQLFPLQRULWLHV$V VXFK DQ LQGHSHQGHQWERG\RI
H[SHUWVVKRXOGEHIRUPHGZKLFKLQFRRSHUDWLRQZLWKORFDODQGJOREDO1*2VVKRXOGFORVHO\
PRQLWRUWKHVLWXDWLRQLQ7XUNH\
 5HFRJQLVHWKDWGXHWRVHFXULW\UHDVRQVUHIXJHHVDOORFDWHGVKRXOGEHDEOHWRH[SUHVVD
SUHIHUHQFHEHIRUHEHLQJDOORFDWHGWRLQGLYLGXDOPHPEHUVWDWHVDFFRUGLQJWRWKHTXRWDV\VWHP
SD\LQJVSHFLDODWWHQWLRQWRIDPLO\WLHVDQGVKRXOGUHPDLQWKHUHDWOHDVWIRUWKHLQLWLDOSHULRG
RI  \HDUV ZKLFKZLOO EH FKHFNHG E\ D VLJQDWXUH LQ DO RFDO FRPPXQLW\ FHQWUHZLWKLQ WKH
FRXQWU\RQFHLQZHHNVXQOHVVWKH\DUHJUDQWHGWKHVWDWXVRIFLWL]HQVKLSRIWKHFRXQWU\WKH\
DUHDOORFDWHGLQRUWKHLUSUHIHUUHGGHVWLQDWLRQDSSURYHVWKHLUPLJUDWLRQ
 $IWHUWKHPLQLPXPSHULRGRIWKUHH\HDUVWKHUHIXJHHVFRXOGHLWKHUVWD\LQWKHFRXQWU\
WKH\DUH DOORFDWHG HLWKHUDSSO\ WRDQRWKHUPHPEHU VWDWHZKLFKKDV WKHRSWLRQ WRDFFHSWRU
ILQDOO\UHSDWULDWHWRWKHLUFRXQWU\RIRULJLQ
 6XJJHVW WKDW WKHTXRWD V\VWHPEHEDVHGRQDPLQLPXPSURSRUWLRQDOLW\SULQFLSOHDQG
WKDW FRXQWULHV ZLOOLQJ WR DFFHSW RQD  YROXQWDULO\ EDVLV PRUH UHIXJHHV WKH\ZRXOG UHFHLYH
EDFNILQDQFLDOLQFHQWLYHVERWKDWWKHSXEOLFDQGSULYDWHVHFWRU
 5HFRJQLVLQJ WKDW WKH LQIORZRI LPPLJUDQWV LV ODUJHO\FDXVHGE\FRQIOLFWV LQGLIIHUHQW
DUHDVRIWKHZRUOGWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWSURSRVHVWKDWILQDQFLDODQGORJLVWLFDOVXSSRUWEH
SURYLGHG WR WKH  H[WHUQDO LQGHSHQGHQW DQG LPSDUWLDO  KXPDQLWDULDQ RUJDQLVDWLRQV GLUHFWO\
DGGUHVVLQJWKHGDQJHUVIDFLQJFLYLOLDQSRSXODWLRQVLQWKHFRQIOLFWUHJLRQVVXFKXVHGXFDWLRQRI
WKHVHZRUNLQJZLWKPLJUDQWVLQWHFKQRORJ\RIELRPHWULFVDQGVHFXULW\SURFHGXUHV
 7KH LQGLYLGXDO0HPEHUV6WDWHV ZLWK (8 IXQGV ZLOO JXDUDQWHH WKH HGXFDWLRQDO DQG
VRFLDOLQWHJUDWLRQRIWKHVHSHRSOHNHHSLQJLQPLQGWKHLPSRUWDQFHRIWKHLURULJLQDOLGHQWLWLHV
 7KH HGXFDWLRQDO LQWHJUDWLRQ VKRXOG LQFOXGH WKH IROORZLQJ OHYHOV FRPSXOVRU\ OHYHO
HQFRPSDVVLQJFRPSXOVRU\HGXFDWLRQRQWKHUHDOLWLHVRIWKHFRXQWU\RIDOORFDWLRQVXFKDVEDVLF
ODQJXDJH VNLOOV VRFLDO VWUXFWXUH DQG OHJDO V\VWHP DV ZHOO DV YROXQWDU\ YRFDWLRQDO DQG
SURIHVVLRQDOHGXFDWLRQ

:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH




2. Solid Recommendation
On a European framework on Labour market and Social Citizenship policies 

:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH
ZLVKWRJLYHRXUFRQWULEXWLRQWRWKHIXWXUHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ
JDWKHUHGLQ3DUOLDPHQWKHUHLQ/HFFH

+DYLQJUHJDUGVWR
 7KH(XURSHWDUJHWVRQODERXUPDUNHWSROLFLHVORZHULQJXQHPSOR\PHQWUDWHVDQG
DFKLHYLQJWKHUHVXOWRIHPSOR\LQJRIWKH\HDUROGVDQGILJKWLQJSRYHUW\DQGVRFLDO
H[FOXVLRQ E\ UHGXFLQJ WKH QXPEHU RI SHRSOH LQDW ULVN RI SRYHUW\ DQG VRFLDO GXP SLQJ
FXUUHQWO\DWWKHUDWHRIPLOOLRQ
 $UWLFOHRIWKH7UHDW\RQ(XURSHDQ8QLRQDQGWKH7UHDW\RQWKH)XQFWLRQLQJRIWKH
(XURSHDQ 8QLRQ WKDW FRQWDLQV SURYLVLRQV VXSSRUWLQJ DFWLYLWLHV DLPHG WR LPSURYH VRFLDO
VHFXULW\ DQG VRFLDO SURWHFWLRQ RI ZRUNHUV FRQGLWLRQV RI HPSOR\PHQW IRU WKLUGFRXQWU\
QDWLRQDOV OHJDOO\ UHVLGLQJ LQ 8QLRQ WHUULWRU\ WKH LQWHJUDWLRQ RI SHUVRQV H[FOXGHG IURP WKH
ODERXUPDUNHWWKHFRPEDWLQJRIVRFLDOH[FOXVLRQ
 7KH GLUHFWLYHV DQG UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH FUHDWLRQ RI D (XURSHDQ %OXH &DUG
KWWSZZZHXEOXHFDUGFRP

:KHUHDV
D 3RYHUW\DQGXQIDLUFRPSHWLWLRQZLWKLQDQGEHWZHHQ(8FRXQWULHVDUHDPRQJWKHPDLQ
FDXVHVRIGLVFUHSDQFLHVEHWZHHQQDWLRQDOVWDQGDUGVRIOLYLQJ
E +LJK DQG GLIIHUHQW XQHPSOR\PHQW UDWHV SUHYHQW WKH KDUPRQLVDWLRQ RI DQ LQWHJUDWHG
(XURSHDQODERXUPDUNHW
F ,W LV LQ WKH LQWHUHVW RI WKHSHRSOHRI(XURSH WRPRYH VWHSV WRZDUGV WKH FUHDWLRQRI D
(XURSHDQ LQWHJUDWHG ZHOIDUH V\VWHP LPSOHPHQWLQJ UHGLVWULEXWLRQ VWUDWHJLHV IURP ULFKHVW WR
SRRUHVW FRXQWULHV DQG SXUVXLQJ DQ HTXDO DQG VRFLDOO\ VXVWDLQDEOH HFRQRPLF JURZWK DQG
GHYHORSPHQW



:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



Herby We Recommend 
 
 7KH HVWDEOLVKPHQW RI D XQLYHUVDO (XURSHDQEDVHGPLQLPXPZDJH SURSRUWLRQDO DQG
SURJUHVVLYHDFFRUGLQJWRWKHDYHUDJHSXUFKDVLQJSRZHURIZDJHHDUQHUVLQWKHFRXQWULHVZKHUH
WKH\ ZRUN LQ DQ HIIRUW WR HTXDOLVH WKH ILQDQFLDO RSSRUWXQLWLHV RI WKH ZRUNHUV DFURVV DOO
0HPEHUV6WDWHV
 7KH UHGLVWULEXWLRQ RI WD[HV RQO DERXU FRQWUDFWV LQ RUGHU WR XQEXUGHQ ORZ LQFRPH
ZRUNHUVDQGERRVWQHZKLULQJV
 7KHFUHDWLRQRID(XURSHDQFRPPRQIXQGRQ$FWLYH/DERXU0DUNHW$/0SROLFLHVWR
ILQDQFH WKHSURJUDPPHDQGKHOS0HPEHU6WDWHV WR LPSOHPHQW WKHSURSRVHG LQFRPHVXSSRUW
SROLFLHVDQGWRDFWLYDWHUHGLVWULEXWLRQVWUDWHJLHV&RQWULEXWLRQVWRWKH(XURSHDQFRPPRQIXQG
RQ$/0VKRXOG EH SURSRUWLRQDO WR WKH QDWLRQDO*'3SHU FRXQWU\ RI DOO WKH0HPEHU6WDWHV
LQYROYHG
 7KH FUHDWLRQ RI D (XURSHDQ %OXH &DUG IRU XQVNLOOHG PLJUDQWV FRPLQJ IURP WKLUG
FRXQWULHVLQRUGHUWRLQWHJUDWHWKHPLQWKH(XURSHDQODERXUPDUNHW7KH(XURSHDQ%OXH&DUG
ZRXOGIXQFWLRQDVDQDOWHUQDWLYHWR(8FLWL]HQVKLSVWRHQVXUHDQGSURWHFWZRUNHUV¶ULJKWVDQG
VRFLDOFLWL]HQVKLSSHUVRQDOJXDUDQWHHV


3. NEXT Recommendation 
About the future of education, science, technology and innovation. 


:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH
ZLVKWRJLYHRXUFRQWULEXWLRQWRWKHIXWXUHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ
JDWKHUHGLQ3DUOLDPHQWKHUHLQ/HFFH

+DYLQJUHJDUGVWR7DNLQJLQWRDFFRXQW&RQVLGHULQJ
  +DYLQJUHJDUGVWRWKHJRDOVVHWXSLQ(XURSHZKLFKLVORRNLQJIRUZDUGWR
FUHDWLQJ D PRUH FRPSHWLWLYH PDUNHW ZLWK KLJKHU HPSOR\PHQW WKURXJK D PRUH HIIHFWLYH
LQYHVWPHQWVLQHGXFDWLRQ
  7DNLQJ LQWR DFFRXQW WKH HIIHFWLYHQHVV RI SURJUDPPHV VXFK DV (UDVPXV DQG
(UDVPXV ZKLFK KHOS GHYHORS D KLJKHU HGXFDWLRQ EDVHG RQP XOWLFXOWXUDO LQWHJUDWLRQ DQG
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



LQFOXVLRQ
  +DYLQJ UHJDUG WR WKH QHFHVVLW\ WR HQFRXUDJH \RXWK HPSOR\PHQW DQG
HQWUHSUHQHXUVKLS ZKLFK LV EHLQJ GRQH WKURXJK LQLWLDWLYHV VXFK DV ³7KH <RXWK (PSOR\PHQW
,QLWLDWLYH´
  7DNLQJLQWRDFFRXQWWKH(XURSHDQ5HJLRQDO'HYHORSPHQW)XQG(5')
 DQG LWV SXUSRVH WR LPSURYH VXVWDLQDEOH HFRQRPLF GHYHORSPHQW WKH FUHDWLRQ RI
VXVWDLQDEOHMREVDQGWKHLPSRUWDQFHRIHGXFDWLRQLQRUGHUWRDFKLHYHWKLV
  &RQVLGHULQJ WKH  3DULV 6XPPLW DQG WKH FXUUHQW LPSRUWDQFH RI
HQYLURQPHQWDOLVVXHV

:KHUHDV
 7RDSSURDFKDQGWDFNOHWKHDIRUHPHQWLRQHGLVVXHVZKLOHHPSKDVLVLQJ
D(XURSHDQLQWHJUDWLRQDQGYDOXHV
E(PSOR\DELOLW\DQGFRPSHWLWLRQ
F7HFKQRORJ\DQGLQQRYDWLRQ
 7R HQFRXUDJH EXVLQHVVHV WR FRQWULEXWH WR WKH GHYHORSPHQW RI SUDFWLFDO VNLOOV DQG
H[SHULHQFH DW KLJKHU HGXFDWLRQDO HVWDEOLVKPHQWV LQ RUGHU WR LPSURYH WKH OHYHOV RI \RXWK
HPSOR\PHQWZKLOVWSURPRWLQJVXVWDLQDEOHWHFKQRORJ\DQGLQQRYDWLRQ

Hereby We Recommend 
 
7KHFUHDWLRQRID&RPPRQ(XURSHDQ(GXFDWLRQ3URJUDPPHDLPHGDWWKHGHYHORSPHQWRI
(XURSHDQ YDOXHV DQG LGHQWLW\ ([WHQGLQJ IURP SULPDU\ WR VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ WKH
SURJUDPPHZRXOGHQFRPSDVVDOO(8FRXQWULHV
7KHFXUULFXOXPZLOOEHDGMXVWHGWRWKHVSHFLILFUHDOLWLHVRIHDFKPHPEHUVWDWHDQGZRXOGEH
FRPSRVHG RI VHYHUDOZHHNO\ FODVVHV DQGZRUNVKRSV7KH SURJUDPPHZRXOG SURJUHVVLYHO\
LQWURGXFH FKLOGUHQ WR (XURSHDQ YDOXHV WKURXJK VRIW VNLOO EDVHG HGXFDWLRQ LH WHDPZRUN
LQFOXVLRQHPSDWK\DQGVXVWDLQDELOLW\DWWKHSULPDU\VFKRROOHYHO
6XEVHTXHQWO\LQIXUWKHUHGXFDWLRQWKHSURJUDPPHZRXOGWDFNOHPRUHFKDOOHQJLQJWKHRUHWLFDO
QRWLRQVVXFKDVWKHKLVWRU\DQGSKLORVRSK\RI(8LQVWLWXWLRQVDVZHOODVWKHGHYHORSPHQWRI
HPSOR\DELOLW\ VNLOOV DQG WKH SURPRWLRQ RI ODQJXDJH DQG FXOWXUDO H[FKDQJHV 7KURXJK WKH
DIRUHPHQWLRQHG LQLWLDWLYH ZH DLP WRZDUGV D PRUH GHHSO\ DQG LQWHJUDWHG (XURSHDQ \RXWK
ZKLOHVLPXOWDQHRXVO\LQFUHDVLQJHPSOR\DELOLW\DQGFRPSHWLWLYHQHVVDQGHQVXULQJDQLPSURYHG
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



XWLOLVDWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQUHVRXUFHVVXFKDVWKH(UDVPXVSURJUDPPH
$OORZQDWLRQDOJRYHUQPHQWV WRGHFLGH WKHLU FXUULFXOXP WR DOORZ WKHP WR WHDFK WKH VSHFLILF
VNLOOVWKHLUFRXQWU\QHHGV
)LQDOO\ ,QWURGXFH ZD\V WR DQDO\VH DQG HYDOXDWH ZKHWKHU WKH HGXFDWLRQ SURJUDPPHV DUH
ZRUNLQJVXFKDVWKURXJKVXUYH\LQJWKHWDUJHWHGJURXSDQGVHHLQJLIWKH\KDYHXQGHUVWRRGDQG
DVVLPLODWHGWKHNH\OHDUQLQJSRLQWV
 (QJDJLQJ FRUSRUDWLRQV DQG EXVLQHVV UHSUHVHQWDWLYHV WR GHFUHDVH XQHPSOR\PHQW E\
SURYLGLQJVFKRODUVKLSVDQGIDFLOLWDWLQJSODFHPHQWIRU\RXQJ(XURSHDQV$FWLYHFRQWULEXWRUVWR
WKLVSURJUDPPHZLOOEHHQWLWOHGWRWD[LQFHQWLYHVLQRUGHUWRHQFRXUDJHJRRGZLOOFRRSHUDWLRQ
DQGH[FKDQJHV7KLVLVLQWHQGHGWRLQFUHDVHWKHDPRXQWRIRSSRUWXQLWLHVIRU\RXWKDFURVVDOO
LQFRPH OHYHOV DQGHPSOR\PHQW VHFWRUV0RUHRYHU LW LV QHFHVVDU\ WRSURYLGHPRWLYDWLRQ IRU
(XURSHDQ FLWL]HQV LQ WKH GHYHORSPHQW RI VXVWDLQDEOH WHFKQRORJ\ DQG LQQRYDWLRQ 7KH
SURJUDPPHZLOO IDFLOLWDWH WKH FUHDWLRQ RI LQQRYDWLYH VWDUWXSV XQGHU EXVLQHVV DFWLYLWLHV WKDW
SURPRWHSLRQHHULQJWHFKQRORJ\DQGVXVWDLQDELOLW\DVDQLQWHJUDOSDUWRIKLJKHUHGXFDWLRQDQG
EXVLQHVVFLUFOHV
 7DNLQJ LQWR DFFRXQW WKH LPSRUWDQFH RI WKH GHYHORSPHQW RI D VXVWDLQDEOH HFRQRPLF
IUDPHZRUN DQG RI PDLQWDLQLQJ D FOHDQ HQYLURQPHQW ZH DGYLVH WKH SXUVXLW RI WKH
LPSOHPHQWDWLRQRIPHDVXUHVWKDWHQFRXUDJHFRPSDQLHVWRVXSSRUWUHQHZDEOHHQHUJ\DQGWKH
XVHRIDOWHUQDWLYHDQGVXVWDLQDEOHUHVRXUFHV6XFKPHDVXUHVFRXOGLQFRUSRUDWHWD[LQLWLDWLYHV
DVZHOODVDFFHVVWR(XURSHDQIXQGLQJ
:HDOVR UHFRPPHQG LQWURGXFLQJ WKH HGXFDWLRQSURJUDPPHVQRWRQO\ IRU WKH \RXQJEXW
DOVRIRUWKHROGDQGRWKHUGHPRJUDSKLFVLQVRFLHW\
:H UHFRPPHQG WKDW WKH HGXFDWLRQDO SURFHVV VKRXOG EH SHUIRUPHG LQ DQ LQQRYDWLYH DQG
XQFRQYHQWLRQDOZD\DVWRUHDFKFLWL]HQVRIDOODJHV7KLVFRXOGEHSXUVXHGE\FRILQDQFLQJ
WHOHYLVLRQ VRFLDOPHGLD DQG HQWHUWDLQPHQW FKDQQHOV SURJUDPPHV DQG SURMHFWZKLFKZRXOG
SURPLQHQWO\IHDWXUHLPSRUWDQWDVSHFWRI(XURSHDQFXOWXUHYDOXHVDQG(8LQVWLWXWLRQV







:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



4. DEMO Recommendation 
On Education, National Sovereignty, Democracy within the EU and accountability of 
MEPs 

:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH
ZLVKWRJLYHRXUFRQWULEXWLRQWRWKHIXWXUHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ
JDWKHUHGLQ3DUOLDPHQWKHUHLQ/HFFH

+DYLQJUHJDUGVWR
- (GXFDWLRQLQFOXGLQJ(UDVPXVDQGRSHQ(GXFDWLRQ(XURSDSURJUDPPHV
- 1DWLRQDOVRYHUHLJQW\DQGWRWKH7UHDW\RQ)XQFWLRQLQJRIWKH(XURSHDQ8QLRQ
- $FFRXQWDELOLW\RI0(3V

:KHUHDV
D :HDUHUHDFKLQJDOLPLWHGGHPRJUDSKLFZLWKLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJZKDWWKH(8LVDQG
GRHVDVZHOODVKRZLWVGHFLVLRQVDIIHFWPHPEHUVWDWHV
E 7KH FLWL]HQV RI RXU PHPEHU VWDWHV IHHO WKDW WKH\ DUH UHPRYHG IURP WKH SURFHVV RI
GHFLVLRQPDNLQJ
F 7KHPHPEHUV RI3DUOLDPHQW DUH QRW HQWLUHO\ DFFRXQWDEOH WR WKHLU HOHFWRUDWH IRU WKHLU
DFWLRQVRUODFNRIDFWLRQVWDNHQ

Herby We Recommend 
 
 (GXFDWLRQ
D :HZLOO FRQWLQXHZLWK FXUUHQW SURJUDPVRI LQWHUQVKLSV LQ(8 LQVWLWXWLRQV IRU \RXQJ
SHRSOHDVZHOODVIRUHOGHUJHQHUDWLRQVHGXFDWLYHWUDYHOVWR%UXVVHOVVWXG\RIWKHIXQFWLRQLQJ
RIWKH(8LQVWLWXWLRQVDWVFKRROVHWF
E 6HWXSDFRPPLWWHHZKLFKUHVHDUFKHVWKHOHYHORIDZDUHQHVVRIWKH(XURSHDQ8QLRQLQ
HDFKPHPEHUVWDWHDQGPDNHUHFRPPHQGDWLRQVIRUKRZWRWDLORUWKHHGXFDWLRQDOSURJUDPVWR
WKHYDULRXVGHPRJUDSKLFV
F :H VXJJHVW WKDW WKH HGXFDWLRQDO SURFHVV LV SHUIRUPHG LQ LQQRYDWLYH DQG GLVUXSWLYH
ZD\VVXFKDVWKURXJKHQWHUWDLQPHQWFKDQQHOVVRFLDOQHWZRUNVHWF7KHXVHRIRQHFKDQQHO
HJVRFLDOPHGLDZLOOGHSHQGXSRQWKHGHPRJUDSKLFEHLQJWDUJHWHGDQGZKLFKFKDQQHOVWKH\
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



XVHWKHPRVWIUHTXHQWO\
 1DWLRQDO6RYHUHLJQW\'HPRFUDF\
D :LWKRXW WRXFKLQJ WKH IRXU IUHHGRPV ZH VXJJHVW WKDW PRUH SROLWLFDO SRZHU EH
JUDGXDOO\ SURYLGHG WR ORFDO JRYHUQPHQWV RYHUPDWWHUVZKLFK DIIHFW WKHLU UHJLRQ VSHFLILFDOO\
WKHVHSROLF\DUHDVZRXOGEHGHFLGHGE\SRSXODUYRWHE\(8FRXQWULHV
E $ VSHFLDO FRPPLWWHH VKRXOG EH VHW XS WR ORRN LQWR WKH IHDVLELOLW\ RI D \HOORZ FDUG
V\VWHPLWVDSSOLFDWLRQDQGWKHOHYHORIVDQFWLRQVWREHDSSOLHGLQFOXGLQJWKHOHYHOVRIJUDYLW\
IRURIIHQFHVDVZHOODVZKDWFRQVWLWXWHVH[WUDRUGLQDU\VLWXDWLRQV
 $FFRXQWDELOLW\
D 7KHULJKWRIFLWL]HQVRIDVSHFLILFFRXQWU\WRLQLWLDWHDYRWHWRUHFDOODQ0(3IURPWKHLU
RZQFRXQWU\WKURXJKDQRQOLQHSHWLWLRQZKLFKLVQRWELQGLQJDQGZRXOGEHGLVFXVVHGE\WKH
(83DUOLDPHQW
E 0HPEHUVRIRWKHU(8LQVWLWXWLRQVLH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ&RXQFLORI(8VKRXOG
DOVREHVXEMHFWHGWRVLPLODUSURFHGXUHVRISXEOLFDXGLWLRQDQGFKHFNVWKURXJKRXWWKHLUWHQXUH


$OOWKHVHIRXU5HFRPPHQGDWLRQV
ZHUHVLQJXODUO\YRWHGDQGDSSURYHG
LQ/HFFHWKH-XO\

        RQ%HKDOIRIWKH3DUOLDPHQW

        (PDQXHOH0XUUD
        SHUVRQLQFKLHIRIWKHSURMHFW

